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Q U A S
N obilis  , ac E rud itu s  D ominus
J O S E P H U S  N O V O S Z E L ,
Croata ex Comitatu Zágrábién!!.
Defendendas fufcepit.
0  P  P  U G N A N T I B  U S  
Nobilibus, ac E ruditis Dominis 
GEORGlO MATKOVICS י  Illiro ex Comitatu Popano. 
FRANCISCO SOMOGYI נ Hungaro ex Comitatu Caítriferrei. 
IGNATIO KRAMERLAUFF, Hungaro ex Comitatu Peftienfí.
I N  J U R I D I C O
UNIVERSITÄT. TYRNA'VIENSXS
A U D I T O R I O
Anno M  D C  С L X  X I  Г . Die Menfis M aji.
Typis Tyrnavienfíbus 3 Anno uc fupra.

I.
Г is acceptum pro Legum fyftemate , eil ars boni & «qui: cujus finis eft Juftitia.
I I.
H2ec ars quatenus cernitur fcientia , & аШопе , dicitur 
Jurisprudentia.
I I I.
Ысиг Jurisprudentia in reda Legum interpretatione, 
a&ionumve ad eas rite fa&a applicatione confiftit.
I V.
Ingenuus eft, qui ftatim, ut natus eft, liber eft: ac pro- 
inde Ingenuitati manumiflio non officit.
V.
Q u« , licet in fraudem Creditorum fa&a , fit ipfo jure 
nulla; rerum attamen alienatio eorum fraudandorum gratia 
fa&a fubfiftit, & revocatur a&ione Pauliana.
V I.
Legitimatio per fubfequens Matrimonium tribuit Patriam 
poteftatem , ac confequenter fucceffionem etiam in feudo : 
licet non tribuat jus Primogenitur« contra jus quaefitum i 
auamvis caeteroquin tribuat.
M § г  VII.
V I I .
Adrogatione etiam hodie inducitur patria poteftas , eftb 
adoptio imperfecta receperit correctionem.
V I I I .
Quarta Piana eft Univerforum bonorum quarta pars, five 
impubes adrogatus injufte emancipetur 3 five exheredetur.
I X.
Inter tutelas teftamentaria primum locum occupat.
X.
Quü impedita, donec fperatur, legitim« locus non eft ; 
verum Magiftratus interea dat Tutorem.
X I.
-Pupillus fine Tutoris authoritate, neque h«reditatem_a 
adire , licet fit lucroia , fed neque bonorum pofieflionem 
petere, vel hereditatem ex fideicomiflo fufcipere poteft.
X I i
Remotus Tutor fufpeCtus, fiquidem ob dolum, fkmofus 
eft; fi ob culpam latam , non «que.


